






























料 ！ ～7) 。
本 論 文 で は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の ス タ ー ト ペ ー ジ
の 利 用 度 の 違 い に 焦 点 を 当 て 、 本 大 学 文 化 情 報 学
部 の 学 生 を 対 象 と 七 て 調 査 し 、 日 本 人 が ス タ ー ト
ペ ー ジ あ る い は 検 索 サ イ ト に 求 め る も の 、 お よ び






イ ン タ ー ネ ッ ト は 大 学 や 研 究 機 関 だ け の コ ン
ピ ュ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク と し て 発 足 し 、 そ の 後1990
年 に は 商 業 サ ー ビ ス が 開 始 さ れ た 。 1995 年 に は
世 界 標 準 のTCP/IP イ ン タ フ ェ ー ス を 内 蔵 し た
Windows 95 な る パ ソ コ ンOS や 検 索 サ イ ト の
Yahoo 卜 な ど が 出 現 す る に 至 町 、 一 般 ユ ー ザ ー で
も イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 七 や す く なう た 。 さ ら
に 、 高 速 ア ク セ ス を 可 能 に す るxDSL 、CATV や
光 フ ァ イ バ ー な ど の 普 及 、 パ ソ コ ン の 高 機 能 ・低
価 格 化 、ア ク セ ス 料 金 の 定 額 制 、及 び 増 大 す る ホ ー
ム ベ ー ジ ュ・ デ ヴ タ ベ ー ス な ど と の 相 乗 効 果 に よ っ
て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 普 及 は 近 年 爆 発 的 で あ る 。
こ の 結 果 、 イ ン タ ー ネ ッ ト が 社 会 生 活 に 与 え る イ
ン パ ク ト も 広 い 範 囲 に わ た っ て き て い る （資 料8
～11 ）。　　 ・　　　　　　　　　．j I　 。　　　　■　　　。
現 在 の よ う に イ ン タ ー ネ ッ ト ア ク セ ス が 世 界 的
仁 普 及 し た 背 景 に は 、 上 記 理 由 に 加 え て 、 ネ プ ト
ワ ー ク の あ ち ら 側 に 存 在 す る 膨 大 な 情 報 源 の 在 り
か を 的 確 に 案 内 す る 検 索 エ ン ジ ン 技 術 の 進 化 が あ
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2. l　Web サ イ ト と 検 索 に つ い て 犬
検 索 サ イ ト と は 、 検 索 エ ン ジ ン を 用 い てWeb
ペ ー ジ の 検 索 機 能 を 提 供 し て い るWeb サ イ ト で
あ る （ 資 料12 ）。 検 索 エ ン ジ ン は サ ー ヂ ェ ン ジ ン
と も 呼 ば れ 、 イ ン タ ー ネ ッ ト サ ー バ ー に あ る
Web ペ ー ジ の 情 報 を デ ゞ タ ベ ー ス 化 し 、 ぞ の
Web ペ ー ジ のURL 検 索 を 可 能 に す る 機 能 ・ プ ロ
グ ラ ム で あ る 。　　　　　　 ＼
検 索 エ ン ジ ン の 仕 組 み に は 、 カ テ ゴ リ ー 別 に サ
イ訃 を 分 類 提 示 す る デ ィ レ ク ト リ 型 エ ン ジ ン と ソ
フ ト ウ ェ ア の ロ ボ ッ ト が 世 界 中 の サ ー バ ー を 自 動
的 に 巡 回 し て あ ら ゆ る デ ー タ を 記 録 ・ 子 ン デ ッ ク
ス 化 し 、 巨 大 な デ ー タ セ ン タ ー に 格 納 し て 瞬 時 に
該 当Web ぺ 。－ ジ を 提 示 す る ロ ボ ッ ト 型 エ ン ジ ン
と が あ る 。 か つ て は 前 者 に よ
。
り 人 気 を 集 め た ヤ
フ ー も 今 や 両 方 の エ ン ジ ン を 用 意 し 、 提 供 し て い
る 。　　　　　　　　　　　　　 ■　　　　■㎜　　　　　　　
■



















イト、AOL やリクルート、Walt Disney などのコ












comScore 社 は2008 年4 月に米国での検索エ
ンジンランキングを表2-1 のように報じた（資料
3 ）。　　　　　　　　　　　　：　　　　　十







2 Yahoo ！ 20.4
3 MSN 9.1
4 AOL 4.6





2 Yahoo ！ 12.8
3 百度（中国） 5.2
4 MSN 2.9
5 NHN( 韓国) 2.4
6 eBay 2.2
7 AOL 1.6
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表2-3　 世界 の検索 サイ トラン キン グの 例
・ Google　（ ％ ） Yahoo!（％） MSN( ％)
日本 30.87 66.32 31.39
米国 53.42 34.25 27.52
フ ランス 70.62 16.42 20.52
な お 、 こ の 調 査 で は 合 計 が100 ％ に は な ら な い 。
あ く ま で 利 用 し た こ と が あ る 検 索 エ ン ジ ン と い う
意 味 で の 調 査 結 果 を 示 し て い る 。　 ｜
韓 国 内 で の 検 索 サ イ ト ラ ン キ ン グ に つ い て 、
2009 年4 月 のcomScore に よ る 調 査 結 果 で は
Google 僅 か7.3% で あ る （ 資 料5 ）レ 世 界 的 に は
Google の 検 索 シ ェ ア が 高 い も の の 、 韓 国 は 中 国
や 日 本 な ど と 同 様 に 例 外 市 場 の1 つ で あ る6 最 大
シ ェ ア を 誇 る の は 韓 国NHN の61.9% で2 位 の
Daum は わ ず か に19.7% で あ る 。 世 界 的 に 強 さ
を 誇 るGoogle や ヤ フ ー は 韓 国 で は そ れ ぞ れ
7.3% 、4.1 ％ で あ る 。　　　
。¶　　　　I　　　　　　　　　　　　。
以 上 か ら 、 検 索 エ ン ジ ン に つ い て は 、 世 界 的 に
グ ー グ ル の 利 用 者 が 過 半 数 を 超 え て 多 く 、2 位 に
は ヤ フ ー が っ づ く 。 国 別 で は ア ジ ア に お い て グ ー
グ ル を し の ぐ サ イ ト が 見 受 け ら れ 、中 国 で は 百 度 、
韓 国 で はNHN 、 日 本 で は ヤ フ ー が ト ップ の 利 用
度 を 誇 っ て い る の が 大 き な 特 徴 と し て 挙 げ ら れ
る 丁
こ の よ う な 背 景 の な か で 、 ス タ ー ト ペ ー ジ を 含
む い く つ か の イ ン タ ー ネ ヅ ト ア ク セ ス に 関 す る 調
査 を 本 学 部 学 生 に 対 し て 以 下 の よ う に 実 施 し 、 上





































（イ） 利用するWeb ブラ＼ウザとPC のOS
くIE FireFo χ Netscape そ の他
96 ％ 2％ 1% 1%








ダイ ヤル アップ ADSL 光 フ ァイバ ー CATV








毎 日 週 に2 ～3 回 週 に1 日以 下
ほ とん ど
使 わない
67％ 27% 6% O％
(オト 一回の利用時間





















































Yahoo! JAPAN MSN Google その他




る画面、スタートページはYahoo! Japan が70 ％、




はじ め か らYahoo! JAPAN に設 定し てあ っ
た
34％
デ ィレ クトリ で い ろい ろ な 分 野 に分 け ら れ
てい る から
8%
キ ー ワ ード を入力 し な くて も ワ ンクリ ック
で 目的 のサ イト にいけ る
6%
目当 て の ものが検 索し や すい 25%
コ ンテ ンツ が示 さ れてい て、い ろいろ な ジ ャ
ン ルの見 出し があ る
12%
Yahoo! オ ークシ ョン を利用 し ている 3%












Yahoo!JAPAN の好 ま れる 理 由 は、 家 族 の 誰 か
が 設 定 し て あ っ た の で そ の ま ま 使 用 し て い る
（34 ％） に 次 い で 、 目 当 て の もの が 探 し や すい 、
い ろ ん な ジ ャ ン ル の コ ン テ ン ツ見 出 し が あ る こ と
も か な り の 要 因 で あ る こ とが 示 さ れ る 。
Google に 設 定 し て い る 利 用 者 が10 ％ な の だ
が 、 そ の 内 の44% が 家 族 の 誰 か が 設 定 し た こ と、
20 ％ の 利 用 者 が シ ン プ ル で 見 や す い こ と をあ げ て
お り 、 ほ ぼ 同 じ 割 合 で 応 答 速 度 が 速 い 、 期 待 す る
検 索 結 果 が 得 や す い な ど を指 摘 し て い る 。
質 問8 に お い て、 自 分 の好 み の ポ ー タ ル サ イ ト















D ） ジヽールバーの利用に関して　　　　　 犬
（ア） ツールバーの利用状況
利用 し てい る 57％





62% 26% 10％ 2%
最 近 で は 、 ユ ー ザ ー が 行 う 検 索 機 能 な ど を 簡 易
化 す る た め の ツ ー ルバ ー （toolbar ） が 無 料 で 公 開
さ れ て い る。 Web 画 面 の 上 に 帯 状 に 配 置 さ れ、
ど の サ イ ト に移 動 し て も 常 に ツ ー ル バ ー は 見 え て
お り、 い つ で も 自 社 の サ ー ビ ス に 誘 導 で き る とい
う 意 味 で 利 用 者 に とっ て は 便 利 で も あ り、 サ イ斗
提 供 側 と し て も 有 効 で あ る 。
調 査 結 果 に よ れ ば 、57% の 学 生 が 何 ら か の ツ ー
ル バ ー を 利 用 し て お り、な か で も62% が ヤ フ ー の
そ れ を 使 用 し てい るレ イ ン タ ー ネ ッ ト に ア ク セ ス
し て い る ど ん な 場 面 で も 、 必 要 に 応 じ て ヤ フ ー を
利 用 し て い る よ う で あ る 。 ス。タ ー ト ペ ー ジ で は
グ ー グ ル 利 用 率 は20 ％ の シ ェ ア で あ っ た が 、ツ 六
ル バ ー。で は26% に ま で 上 昇 し た 。 検 索 目 的 に 特

























でYahoo! メール、MSNHotmail 、Gmail とつづ き、
それぞれ54% 、15 ％、2% となっている。
づ
4 。スタートページに関する考察






































































(4ト ア ン ケ ー ト の 結 果 に つ い て　　　　
犬
グ ー グ ル が 世 界 で 利 用 の 多 さ を 誇 っ て い る が 、
中 国 、 韓 国そ し て 日 本 な どの ア ジ ア に お い て グ ー
グ ル 以 外 の サ イ ト が好 ま れて い る。 特 に 日本 で は
Yahoo! JAPAN が 利 用 実 績 を伸 ば し て い る 。 本 学
部 で の 調 査 結 果 に も そ の 特 徴 が 明 確 に 現 れ て い
たよ
Yahoo!JAPAN サ イ ト で は、 そ れ は ど の ス キ ル
が な く て も ホ ー ム ペ ー ジ だ け で 楽 し め る の 対 し
て 、 グ ー グ ル で は サ ー ビ ス ご と に特 別 な ペ ー ジ に
移 動 し て 利 用 す る こ と に な る 。 そ れ ら を 利 用 す る
場 合 に は 特 定 ソ フ ト を ネ ッ ト ワ ー ク か ら ダ ウ ン
ロ ー ド ・ 設 定 す る 必 要 が あ り、 若 干 の ス キ ル を 必
要 と す る 。 ス タ ー ト ペ ー ジ 設 定 の 変 更 法 を知 ら な
い 学 生 も 半 数 近 くい た こ と を 考 慮 す る と、 わ が 国
でYahoo!  JAPAN を 好 ま れ る 理 由 の ひ とつ に は 、







































台 で あ っ たYahoo の ビ ジ ネ ス は 伸 び 悩 ん で い る 。
今 後 、 出 現 す る で あ ろ う 革 新 的 な 技 術 に よ っ て 、
グ ー グ ル と い え ど も 今 の ヤ フ ー の よ う な 厳 し い 状
況 に 陥 る こ と は 十 分 予 想 さ れ る 。 瞬 時 に 世 界 を 駆
け 巡 る イ ン タ ー ネ ッ ト な ら で は の 伝 播 ・ 普 及 の な
せ る 業 で あ る 。
イ ン タ ー ネ ッ ト を 用 い た サ ー ビ ス や 利 用 法 に 関
し て 我 々 は 未 体 験 の 状 況 に あ る 。 従 っ て 、 今 後 の
予 想 は 極 め て 困 難 で あ る が 、 将 来 に 期 待 す る こ と
も 大 き い 。　　　　　　　　　　　j　　　 。　　　　　　　・
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3.   Web ブラウザは何を使用していますか？　パソ
コンを複数台お持ちの場合は、最もよく使うもの
を1 つだけ選んで下さい。　　　　　　犬
A ）Internet Explorer　　B） Fire Fox
O Netscape　　D ）その他（　　 ト　 ）
4. インターネットの利用頻度はどれくらいです
か？
A ）毎日　　B ）週2 ～3 日　　　っ
○ 週1 日以下　　D ）ほとんど使わない
5. 一回のインターネットの利用時間はどれくらい
ですか？
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A ） はい　　 →9 へ 進ん でく ださい
B ）い い え　　 →10 へ進 んで くだ さい　 ニ
9.    8 でA ）を選 んだ方 に質 問 し ます。 どごか ら どこ
へ移 行し ます か ？　　　　　　　　　　　　/
A ）Yahoo!Japan か らMSN へ
B ）Yahoo! Japan か らGoogle へ　　　　　　　　し
O Yahoo! Japan か ら そ の他 の ポ ー タル サ イ ト
（　　　　　　　　　）へ





G ）Google からYahoo! Japan へ
H ）Google からMSN へ
I ）Google か ら そ の 他 の ポ ー タ ル サ イ ト
（　　　　　　　　　　 ） へ
10. 自 宅 の パ ソ コ ン は あ な た 専 用 の パ ソ コ ン で す
か ？　そ れ とも家 族 と共用 で すか ？
A ） 自分専 用　　 →12 へ
B ）家 族 と共用　 →11 へ
11.   8 でB ） を選 ば れた方 に質 問し ます。
自分 専 用 の ア カ ウ ント で イ ン ター ネ ット に ア ク
セス してい ますか ？　　
‥
A ） 自分専 用 の アカ ウント で アク セスして い る
B ）家 族 と共用 の アカ ウン トで アクセ スし てい る
12. イン タ ーネ ットを 開 く際、トップ ペ ージは何 に 設
定 し てい ます か ？
A ）Yahoo! Japan　　　　 →13 へ
B ）・ Google　　　　　　 →1 かへ
O MSN　　　　　　　　 →15 へ
D ） その 他 （　/　　　 ）→16 へ
13.   12 でA ） を 選 ば れ た 方 に 質 問 し ま す。 な ぜ
Yahoo! Japan に 設 定し てい る の で す か ？　最 も
当て は まる もの3 つ に丸 印○ をつ けて ください 。
A ） は じ めか らYahoo! Japan に設 定し てあ っ た
か ら
B ）ディレ クト リ でい ろい ろ な分野 に分か れてい
る
○ キーワ ード を入 力 し なく てもワ ンクリ ッ クで
堀川　 泉・柴 山あ ずさ／Web ブラウザス タート ベージの比較考察
目的 の場 所へ 行 け る
D ） 目当 て のも のが 検索 し やすい
E ）コ ン テン ツが示 さ れ てい ていろ い ろな シャ ン
ルの見 出 しが あ る
F ）Yahoo! オー クシ ョ ンを利 用し てい る
G ）Yahoo! ブ ロ グを利 用 して い る
H ）Yahoo! Mail を利用 し てい る
」:）そ の他 ト　　　　　　　　　　 ）
14.   12 でB ） を 選 ば れ た 方 に 質 問 し ま す 。 な ぜ
Google に 設定 し て い る ので す か ？　最 も当 て は
まる もの3 つ に丸 印○ をつ け て くださ い。
A ） はじ めか らGoogle に設定 し てあ った から
Bト シンプ ル で見 やす い
○ 速 度が 速い
D ）期待 す る検 索 結果 が得 や すい
E ）デ ィレ クトリ を探 さな くて も キーワ ード を人
力 する だけ で 検索 結果 が見 ら れる
F ）Google の提 供 す るコ ンテ ンツ（Google Earth
等 ） を使 う
G ）Gmail を利用 し てい る
H ）そ の他 （　　　 ト　　　　　　　　 ）
15.   12 でC ） を選 ば れた方 に 質問 し ます。 なぜMSN
に 設 定 し て い る の で す か ？　最 も当 て は まる も
の3 つ に丸 印○ をつ け て くだ さい。
A ） は じめ か らMSN に設 定し てあ っ たか ら
B ）ディ レ クトリ で いろ い ろな分 野 に分 か れてい
る
○ キ ーワ ード を入力 し な くて もワ ンク丿 ッ クで
目 的の 場所 へ行 け る
D ）澗 待 す る検 索 結果 が得 やす い
E ）コ ンテ ンツが 示 さ れてい てい ろい ろ なシ ャ ン
フレの見 出し があ る　　　　　 ニ
F ）MSN メッ セ ンジ ャ ーを利 用し てい る
G ）MSN hotmail を利 用し てい ふ
H ） そ の他 （　　　　　　　　　　　0
16.12 でD ）を 選 ば れ た 方 に質 問 し ま す。 なぜ そ の
ト ッ プ ペ ー ジ に 設 定 し て い る の で す か ？　最 も
当 ては まる もの3 つ に丸 印 ○ をつけ て くだ さい。























A ）はい　→18 へ　　B ）いいえ上→19 へ
18. どこのツールバーを主に利用していますか？
A ）Yahoo けapan　　B ）MSN
O Google　D ）その他（　　　　 ）




A ）Yahoo! Mail （Yahoo! Japan）
B ）MSN Hotmail （MSN ）
O Gmai1 （Google）
D ）その他（　　　　　　 ）
E ）使用していない
以上で質問は終わりです。
ご協力ありがとうござい ました。
